<死>からの再出発 : ヘンリー・ヴォーン小考(三) by 森田 孟 et al.
〈
死
〉
か
ら
の
再
出
発
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
小
考
（
三
）
―
森
田
孟
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
（H
enry
Vaughan,
1621−95
）
は
一
六
五
〇
年
に
、
長
短
七
三
篇
の
作
品
を
集
成
し
た
詩
集
を
公
刊
し
た
。
『
火
花
散
る
燧
石
―
―
宗
教
詩
と
個
人
の
叫
び
集
成
』Silex
Scintil-
lans
:or
Sacred
Poem
s
and
Private
E
jaculations
で
あ
る
。
五
年
後
に
は
そ
れ
に
新
た
に
同
類
の
五
六
篇
の
詩
を
追
加
し
、
改
め
て
作
者
自
身
の
長
文
の
凝
っ
た
些
か
な
ら
ず
く
ぐ
も
っ
た
調
子
の
序
文
を
付
け
た
「
二
巻
に
よ
る
」「
第
二
版
」（
こ
の
表
現
は
不
正
確
で
あ
る
こ
と
、
言
う
ま
で
も
な
い
）
が
上
梓
さ
れ
た
の
で
、
こ
の
詩
集
は
一
六
五
○
年
刊
行
の
第
一
部
と
、
一
六
五
五
年
に
付
加
さ
れ
た
第
二
部
と
か
ら
成
る
。
一
六
五
〇
年
版
に
は
、
版
画
の
題
扉T
itle-page
が
付
い
て
い
て
、
下
半
分
に
表
題
と
著
者
名
、
出
版
元
、
出
版
年
が
記
さ
れ
、
上
半
分
に
は
、
風
に
吹
か
れ
る
雲
の
中
か
ら
突
き
出
さ
れ
た
右
腕
が
、
心
臓
の
形
を
し
た
燧
石
と
そ
れ
を
摩
擦
し
て
火
を
起
こ
す
道
具
を
握
っ
て
い
る
、
と
い
う
図
柄
で
あ
る
。
ぶ
ら
下
っ
た
凹
凸
の
石
か
ら
は
二
滴
、
ぽ
た
ぽ
た
と
雫
が
滴
っ
て
い
る
。
よ
く
見
る
と
、
そ
の
石
は
片
側
が
人
間
の
顔
に
み
え
て
き
て
、
雫
は
涙
ら
し
く
な
る
の
だ
が
、
こ
の
図
柄
の
解
釈
の
「
発
見
」
に
関
し
て
は
、
ル
イ
・
マ
ル
ツ
が
、
友
人
の
示
唆
で
気
付
い
た
と
語
る
生
彩
に
富
む
一
節
を
物
し
て
い
る
﹇
Ｍ
Ｌ
・
五
﹈。
実
は
こ
の
題
扉
の
標
章
に
つ
い
て
は
、
作
者
自
身
が
十
六
行
の
ラ
テ
ン
語
詩“A
uthoris
(de
se)
E
m
blem
a”
﹇
Ｍ
・
三
八
六
﹈
を
書
い
て
い
た
。
そ
の
詩
と
題
扉
は
一
六
五
〇
年
版
に
の
み
見
ら
れ
る
も
の
で
、
一
六
五
五
年
版
か
ら
は
消
え
て
し
ま
っ
た
。
如
何
な
る
詩
で
13
あ
る
か
。
フ
ォ
ウ
グ
ル
版
テ
キ
ス
ト
に
付
載
さ
れ
て
い
る
英
語
散
文
訳
に
よ
っ
て
そ
の
内
容
を
み
て
み
た
い
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
自
ら
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
作
者
に
よ
る
詩
集
の
姿
は
ど
う
な
る
の
か
。
著
者
の
（
自
ら
を
表
わ
す
）
標
章
The
A
uthor's
Em
blem
(of
H
im
self)
余
り
に
も
し
ば
し
ば
だ
っ
た
と
、
私
は
告
白
す
る
が
、
御
身
は
私
を
傷
つ
け
ず
に

ま
え
よ
う
と
し
て
き
た
。
御
身
の
言
葉
な
き
声
は
絶
え
ま
な
く
私
を
本
心
に
返
ら
せ
よ
う
と
し
続
け
た
。
御
身
の
神
聖
な
息
吹
は
、
穏
や
か
な
動
き
に
よ
っ
て
私
を
説
き
伏
せ
よ
う
と
努
め
て
、
聖
な
る
囁
き
で
警
告
し
た
が
、
無
駄
だ
っ
た
。
私
は
聾

の
身
、
ひ
う
ち
い
し
燧
石
だ
っ
た
。
そ
こ
で
御
身
は
別
の
や
り
方
で
、
私
を
改
心
さ
せ
る
こ
と
に
同
意
す
る
（
何
と
偉
大
な
こ
と
か
、
親
し
い
者
へ
の
御
身
の
世
話
ぶ
り
は
！
）。
即
ち
御
身
は
や
り
方
を
す
っ
か
り
変
え
て
、
今
や
立
腹
し
て
宣
言
す
る
、
愛
で
は
巧
く
い
か
な
い
の
だ
と
。
御
身
は
力
で
以
て
力
を
征
服
し
よ
う
と
企
て
る
の
だ
。
御
身
は
攻
撃
を
開
始
し
て
、
あ
の
丸
石
、
私
の
石
の
心
を
粉
砕
す
る
。
石
だ
っ
た
も
の
が
肉
に
な
る
。
見
る
が
よ
い
、
そ
れ
は
粉
々
に
砕
け
て
い
る
！
ほ
ら
、
そ
の
破
片
は
遂
に
天
国
に
向
か
っ
て
御
身
に
対
し
て
発
光
し
て
お
り
、
私
の
頬
は
燧
石
か
ら
絞
り
出
さ
れ
た
涙
で
濡
れ
て
い
る
。
同
様
に
御
身
の
身
内
に
と
っ
て
は
い
つ
も
先
見
の
明
に
富
ん
で
い
た
こ
と
だ
が
、
御
身
は
か
つ
て
命
じ
た
も
の
だ
、
乾
い
た
岩
々
に
溢
れ
出
よ
と
、
そ
し
て
そ
そ
り
立
つ
岩
々
に
洪
水
を
起
こ
せ
よ
と
（
１
）。
何
た
る
驚
異
の
極
み
か
、
御
身
の
手
は
！
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
私
は
新
た
な
生
命
を
勝
ち
得
た
の
だ
。
世
俗
の
財
産
を
す
っ
か
り
失
く
し
て
（
２
）初
め
て
、
私
は
今
、
こ
れ
ま
で
よ
り
裕
福
な
の
で
あ
る
。
（
Ｆ
・
一
三
七
）
訳
註
（
１
）
「
出
エ
ジ
プ
ト
記
」
１７
・
６
。
モ
ー
セ
が
岩
を
打
っ
て
イ
ス
ラ
エ
ル
の
子
供
た
ち
に
水
を
与
え
た
話
﹇
Ｆ
・
一
三
六
﹈。
（
２
）
こ
こ
で
ヴ
ォ
ー
ン
が
言
及
し
て
い
る
、
身
に
振
り
か
か
っ
た
不
運
が
正
確
に
は
何
だ
っ
た
か
不
明
。
お
そ
ら
く
一
六
四
八
年
の
弟
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
死
か
、
も
し
か
す
る
と
健
康
を
害
し
た
こ
と
か
、
内
乱
の
悲
劇
か
が
、
彼
の
心
中
に
あ
っ
た
も
の
だ
ろ
う
﹇
同
﹈。
〈
私
〉
に
は
、「
御
身
」
と
呼
び
掛
け
る
超
越
存
在
が
あ
っ
た
。
〈
神
〉
で
あ
る
。
そ
の
「
御
身
」
の
「
驚
異
の
極
み
」
で
あ
る
手
に
よ
っ
て
、
聴
け
ど
も
聞
こ
え
ず
見
れ
ど
見
え
な
い
石
で
は
あ
る
が
為
14
さ
れ
方
次
第
で
は
火
花
を
発
す
る
燧
石
で
あ
る
﹇
と
自
分
自
身
を
把
握
・
認
識
す
る
﹈〈
私
〉
が
、「
粉
砕
」
さ
れ
て
〈
本
来
の
私
〉
に
な
れ
た
喜
び
を
示
す
標
章
だ
と
、
あ
の
図
柄
を
自
ら
解
釈
し
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。
世
俗
の
財
産
―
―
こ
れ
は
無
論
、
物
質
面
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
―
―
を
失
っ
て
初
め
て
富
裕
に
な
っ
た
の
だ
、
即
ち
、
死
ぬ
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
生
命
を
勝
ち
得
た
の
だ
と
言
挙
げ
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
〈
私
〉
が
、「
御
身
」
の
お
陰
で
豊
か
に
な
れ
た
自
ら
の
姿
を
披
露
し
よ
う
と
い
う
の
が
こ
の
作
品
集
な
の
だ
か
ら
、
ま
ず
〈
神
〉
へ
の
献
辞
が
示
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
一
六
五
〇
年
版
に
は
、「
献
辞
」“T
he
D
edication”
と
題
さ
れ
る
十
四
行
詩
が
冒
頭
に
載
せ
ら
れ
た
が
、
そ
れ
を
「
Ⅰ
」
と
し
て
、
一
六
五
五
年
版
に
は
仰
仰
し
い
表
題
と
共
に
「
Ⅱ
」
の
部
分
が
付
加
さ
れ
た
。
次
の
作
品
で
あ
る
。
我
が
こ
の
上
な
く
慈
悲
深
く
、
限
り
な
く
愛
情
溢
る
る
、
親
し
く
愛
さ
る
る
〈
贖
罪
主
〉
に
し
て
、
常
に
祝
福
さ
れ
て
い
る
、
唯
一
〈
聖
な
る
〉〈
公
正
の
人
〉、
生
き
て
い
る
神
と
神
聖
な
処
女
マ
リ
ア
と
の
な
せ
る
御
子
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
へ
To
m
y
m
ost
m
erciful,
m
y
m
ost
/
loving,
and
dearly
loved
R
e-
/
deem
er,
the
ever
blessed,
/
the
onely
H
oly
and
/
Just
O
ne,
/
JES
U
S
C
H
R
IS
T,
/
The
S
on
of
the
liv-
ing
/
G
O
D
,/
A
nd
the
sacred
/
Virgin
M
ary.
Ⅰ
我
が
〈
神
〉
！
私
の
た
め
に
逝
き
賜
い
し
御
身
、
御
身
に
こ
れ
ら
御
身
の
死
の
果
実
を
捧
げ
ま
す
。
い
の
ち
死
は
私
に
は
生
命
で
光
で
あ
っ
た
も
の
だ
が
御
身
に
は
暗
く
て
深
い
激
痛
で
し
た
。
御
身
の
全
て
を
蘇
ら
せ
た
も
う
血
の
幾
滴
か
が
我
が
心
臓
に
降
り
か
か
り
、
そ
れ
で
心
臓
は
蕾
と
な
り
こ
の
よ
う
に
芽
吹
い
た
の
で
す
、
尤
も
〈
主
〉
よ
、
大
地
が
呪
わ
れ
蓄
え
が
尽
き
て
し
ま
う
ま
で
で
す
が
。
実
は
私
は
こ
こ
で
何
人
か
雇
っ
て
い
ま
し
た
御
身
の
望
み
を
長
ら
く
阻
ん
で
い
た
者
を
彼
ら
は
御
身
に
〈
奉
仕
す
る
者
た
ち
〉
（
１
）を
石
も
て
追
い
御
身
を
御
身
の
〈
愛
〉
（
２
）ゆ
え
殺
し
て
し
ま
お
う
と
動
い
た
の
で
す
、
し
か
し
、〈
主
〉
よ
、
私
は
彼
ら
を
追
い
払
い
ま
し
た
、
そ
し
て
身
を
屈
め
て
請
い
希
っ
て
い
ま
す
御
身
が
御
身
の
〈
借
地
人
の
地
代
〉
を
お
収
15
め
下
さ
る
よ
う
に
と
。
Ⅱ
尊
き
〈
主
〉
よ
、
そ
れ
は
終
り
ま
し
た
！
そ
し
て
今
そ
れ
を
真
似
た
者
が
御
身
に
そ
れ
を
差
し
出
す
の
で
す
。
そ
れ
は
最
初
御
身
の
も
の
で
し
た
、
そ
れ
が
御
身
に
戻
る
の
で
す
御
身
か
ら
輝
き
出
て
い
た
も
の
が
、
こ
こ
で
は
燃
え
る
の
で
す
、
〈
太
陽
〉
が
岩
に
当
っ
て
い
る
時
、
正
し
い
だ
ろ
う
か
そ
れ
を
岩
本
来
の
光
だ
と
言
う
の
は
？
否
、
同
じ
よ
う
に
私
に
は
言
え
ま
せ
ん
、
こ
れ
は
私
の
も
の
だ
と
は
畏
れ
多
い
イ
エ
ス
様
、
こ
れ
は
全
て
御
身
の
も
の
で
す
か
ら
。
御
身
の
衣
服
に
は
（
衣
服
を
纏
わ
れ
て
い
る
時
に
）
御
身
か
ら
の
光
と
徳
と
が
備
わ
っ
て
い
る
の
で
今
（
そ
の
時
に
こ
の
場
所
で
の
よ
う
に
）
御
身
は
哀
れ
な
襤
褸
屑
に
も
や
は
り
恩
寵
を
下
さ
れ
る
の
で
す
こ
れ
は
御
身
の
愛
が
注
ぐ
誠
実とも
し
び
あ
る
人
々
の
頭
上
に
輝
く
〈
灯
火
〉
（
３
）で
遂
に
は
御
身
の
費
用
で
彼
ら
は
す
っ
か
り
不
滅
の
衣
服
を
纏
わ
せ
て
も
ら
う
の
で
す
。
我
が
尊
き
〈
贖
い
主
〉
に
し
て
世
界
の
光
そ
し
て
生
命
で
も
あ
る
我
が
心
の
喜
び
よ
！
御
身
の
慈
悲
の
全
て
と
真
理
が
我
が
罪
深
き
若
き
日
に
私
に
示
さ
れ
た
が
故
に
、
し
く
じ
り
大
半
が
穏
や
か
だ
っ
た
時
に
我
が
悲
し
き
失
敗
の
数
々
と
御
身
へ
の
取
り
乱
し
た
不
満
に
も
拘
ら
ず
我
が
密
か
な
欠
陥
の
全
て
と
た
び
た
び
の
逆
戻
り
と
我
儘
な
違
反
の
各
々
に
も
拘
ら
ず
御
身
に
逆
ら
う
つ
も
り
で
為
し
た
全
て
の
企
て
と
公
に
し
た
あ
ら
ゆ
る
己
惚
れ
に
も
拘
ら
ず
そ
れ
ら
を
御
身
は
神
々
し
く
も
許
し
賜
う
た
の
だ
っ
た
、
御
身
の
血
で
私
を
天
国
の
よ
う
に
白
く
洗
い
賜
い
な
が
ら
、
私
に
は
御
身
に
差
し
上
げ
る
も
の
は
何
も
あ
り
ま
せ
ん
こ
れ
し
か
、
私
に
賜
っ
た
御
身
自
身
の
贈
物
し
か
、
し
る
し
そ
れ
を
拒
ま
な
い
で
下
さ
い
！
今
や
御
身
の
〈
標
〉
で
御
身
に
は
お
判
り
に
な
る
の
で
す
か
ら
心
が
破
れ
て
い
る
の
は
ど
こ
か
が
。
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
第
一
章
第
五
、
六
、
七
節
（
４
）
私
た
ち
を
愛
し
、
御
自
ら
の
血
で
私
た
ち
を
罪
か
ら
解
放
し
て
下
16
さ
っ
た
方
に
。
ま
た
、
私
た
ち
を
そ
の
父
な
る
神
の
た
め
に
御
国
の
民
と
し
て
祭
司
と
し
て
下
さ
っ
た
方
に
、
世
々
限
り
な
く
栄
光
と
権
力
と
が
あ
る
よ
う
に
、
ア
ー
メ
ン
。
見
よ
、
そ
の
方
は
雲
に
乗
っ
て
来
ら
れ
る
。
全
て
の
人
の
眼
は
、
殊
に
彼
を
刺
し
貫
い
た
者
ど
も
は
、
彼
を
仰
ぎ
見
る
だ
ろ
う
。
ま
た
地
上
の
諸
民
族
は
皆
、
彼
の
た
め
に
嘆
き
悲
し
む
で
あ
ろ
う
。
然
り
、
ア
ー
メ
ン
。
（
Ｍ
・
三
九
四
―
九
五
）
訳
註
（
１
）Servants.
（
２
）Love.
共
に
一
六
五
〇
年
版
で
の
も
の
で
一
六
五
五
年
版
で
は
い
ず
れ
も
小
文
字
で
始
ま
る
語
。
そ
の
他
句
読
点
が
数
か
所
違
う
が
、
字
句
は
同
じ
。
一
六
五
〇
年
版
に
は
「
Ⅰ
」
だ
け
だ
っ
た
。
（
３
）
「
ヨ
ブ
記
」
２９
・
３
「
あ
の
時
は
、
彼
の
灯
火
が
私
の
頭
上
に
輝
い
た
」﹇
Ｆ
・
二
六
五
﹈。
彼
の
光
に
よ
っ
て
私
は
暗
闇
を
歩
ん
だ
、
と
続
く
。
（
４
）
ヴ
ォ
ー
ン
は
欽
定
訳
版
を
使
用
し
て
、
十
七
世
紀
ま
で
は
行
き
渡
る
こ
と
の
な
か
っ
た
音
韻
上
の
語
形“ kindreds”
で
は
な
く
、
初
期
の
形“kinreds”
を
保
持
し
て
い
る
。
Ｏ
Ｅ
Ｄ
を
参
照
﹇
Ｆ
・
二
六
六
﹈。
一
六
五
〇
年
版
で
は
、
右
の
う
ち
の
「
Ⅰ
」
が
「
献
辞
」
と
さ
れ
、
そ
れ
に
続
い
て
す
ぐ
最
初
の
作
品
と
な
っ
て
い
た
が
、
一
六
五
五
年
版
に
は
、
次
の
、
標
題
な
し
で
段
落
記
号
「
∬
」
を
付
さ
れ
た
だ
け
の
十
二
行
の
詩
が
、
第
一
部
の
最
初
の
作
品
の
前
に
置
か
れ
た
。
こ
れ
か
ら
作
品
に
目
を
通
す
こ
と
に
な
る
読
者
へ
の
心
構
え
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
作
者
と
読
者
の
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
に
関
す
る
ヴ
ォ
ー
ン
の
見
解
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
∬
無
益
な
〈
才
気
〉
と
眼
は
捨
て
て
賢
く
な
ろ
う
乱
用
す
る
な
、
神
聖
な
火
は
避
け
て
真
実
の
涙
で
君
の
泥
沼
を
洗
い
流
せ
。
涙
と
こ
の
よ
う
な
炎
は
ま
も
な
く
穏
や
か
に
な
り
盲
人
の
た
め
に
眼
の
膏
薬
を
調
合
す
る
だ
ろ
う
。
涙
は
き
れ
い
に
な
り
必
ず
柔
軟
に
な
る
ヴ
ェ
ー
ル
そ
し
て
火
は
君
の
無
情
な
覆
い
を

ぎ
取
る
だ
ろ
う
。
そ
う
す
れ
ば
光
が
来
る
！
そ
れ
を
君
が
見
張
っ
て
い
て
そ
の
た
め
に
自
分
が
裸
で
あ
る
の
が
見
え
て
き
た
ら
17
彼
を
讃
え
た
ま
え
、
惜
し
み
な
く
贈
物
を
な
さ
る
の
だ
か
ら
君
に
は
涙
で
、
私
に
は
火
で
。
（
Ｍ
・
三
九
六
）
こ
う
し
て
燧
石
か
ら
火
花
が
散
り
始
め
る
こ
と
に
な
る
。「
再
生
」
と
題
さ
れ
る
作
品
か
ら
出
発
す
る
の
は
、
甚
だ
示
唆
に
富
む
。
こ
の
作
者
は
〈
死
〉
ん
だ
こ
と
に
よ
っ
て
新
た
な
生
命
を
得
た
と
自
ら
言
う
の
だ
か
ら
。
順
に
四
篇
を
眺
め
て
み
よ
う
。
再
生
R
egeneration （１
）
〈
保
護
〉
下
に
あ
り
依
然
拘
束
さ
れ
て
い
た
が
あ
る
日
私
は
こ
っ
そ
り
戸
外
へ
出
た
あ
た
か
も
春
酣
で
ず
っ
と
（
２
）
サ
ク
ラ
ソ
ウ
が
咲
き
乱
れ
て
陰
っ
て
い
た
、
そ
れ
な
の
に
内
部
は
凍
り
つ
い
て
い
て
険
悪
な
風
が
私
の
幼
い
芽
を
萎
ま
せ
、
罪
が
〈
雲
〉
の
よ
う
に
私
の
心
を
翳
ら
せ
た
。
２
こ
う
し
て
嵐
が
吹
き
荒
れ
た
、
私
は
率
直
に
我
が
春
を
単
な
る
段
階
と
認
め
て
示
す
の
だ
私
の
散
歩
は
途
方
も
な
い
山
の
よ
う
な
も
の
で
〈
岩
々
〉
と
雪
で
粗
造
り
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
、
し
か
も
〈
巡
礼
者
の
眼
〉
が
安
堵
と
は
ほ
ど
遠
い
ま
ま
憂
鬱
な
空
を
測
定
し
そ
れ
か
ら
滴
と
な
り
悲
痛
の
あ
ま
り
雨
と
な
る
よ
う
に
だ
と
（
３
）、
３
そ
う
私
は
上
を
向
い
た
ま
ま
嘆
息
し
た
、
よ
う
や
く
踏
み
出
し
た
り
倒
れ
た
り
し
な
が
ら
私
は
そ
の
頂
点
に
達
し
た
の
だ
、
そ
こ
に
天
秤
が
置
か
れ
て
い
る
の
を
見
つ
け
て
そ
れ
を
持
ち
上
げ
て
一
方
の
皿
に
最
近
の
苦
痛
を
乗
せ
他
方
に
煙
を
乗
せ
た
、
す
る
と
快
楽
が
重
さ
を
示
し
た
だ
が
更
に
も
っ
と
重
い
と
判
っ
た
穀
粒
の
方
が
。
４
そ
う
と
判
っ
て
誰
か
が
叫
ん
だ
、〈
立
ち
去
れ
〉
と
、
率
直
に
私
は
そ
れ
に
従
っ
て
赴
い
た
真
〈
東
〉
へ
、
美
し
く
瑞
々
し
い
野
辺
な
ら
見
い
出
せ
た
で
あ
ろ
う
18
誰
か
が
そ
う
呼
ん
だ
よ
う
に〈
ヤ
コ
ブ
の
寝
台
〉
（
４
）を
、
そ
れ
は
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
〈
未
開
墾
の
土
〉
で
誰
も
こ
れ
ま
で
荒
々
し
く
足
を
踏
み
入
れ
て
い
な
か
っ
た
、
そ
こ
を
（
彼
が
踏
み
込
ん
で
以
来
）
行
け
る
の
は
唯
予
言
者
た
ち
と
〈
神
〉
の
御
友
人
が
た
だ
け
な
の
だ
。
（
５
）
５（
６
）
こ
こ
で
私
は
休
ん
だ
、
し
か
し
お
よ
そ
十
分
に
は
落
ち
つ
け
な
い
、
小
さ
な
森
が
堂
々
と
高
く
聳
え
て
い
る
の
が
見
え
た
、
そ
の
枝
々
は
四
方
八
方
で
交
錯
し
合
っ
て
い
る
、
私
は
入
っ
て
い
っ
た
、
一
た
び
中
に
入
る
や
（
そ
れ
を
見
て
驚
い
た
が
）
全
て
が
変
化
し
た
こ
と
に
気
付
い
た
、
新
し
い
泉
を
私
の
感
覚
の
全
て
が
出
迎
え
た
の
だ
、
６
浪
費
家
の
〈
太
陽
〉
が
活
力
溢
る
る
黄
金
を
撃
ち
壊
し
て
無
数
の
破
片
に
し
、
天
空
は
そ
の
紺
碧
を
広
げ
な
が
ら
雪
の
羊
毛
で
市
松
模
様
に
な
り
（
７
）
空
気
は
す
っ
か
り
芳
し
く
な
り
灌
木
の
茂
み
と
い
う
茂
み
は
花
冠
で
飾
ら
れ
る
、
こ
う
し
て
私
の
〈
眼
〉
は
楽
し
ん
だ
が
〈
耳
〉
は
す
っ
か
り
静
ま
っ
た
。
７
小
さ
な
〈
噴
泉
〉
だ
け
だ
っ
た
〈
耳
〉
に
幾
ら
か
役
立
っ
た
の
は
、
そ
れ
で
物
言
わ
ぬ
陰
に
言
語
が
費
し
た
の
は
噴
泉
の
涙
の
〈
音
楽
〉
だ
っ
た
、
私
は
そ
の
泉
に
近
づ
い
て
気
付
い
た
の
だ
泉
の
〈
水
溜
め
場
〉
は
様
々
な
石
で
一
杯
で
、
或
る
も
の
は
輝
い
て
い
て
丸
く
そ
の
他
の
も
の
は
形
が
悪
く
て
ど
ん
よ
り
し
て
い
る
と
。
８
最
初
の
も
の
は
（
願
わ
く
は
留
意
を
）
光
の
よ
う
に
素
早
く
洪
水
の
中
を
踊
っ
て
い
た
だ
が
、
夜
よ
り
重
い
最
後
の
も
の
は
〈
中
心
〉
に
釘
付
け
に
な
っ
て
い
た
、
私
は
大
い
に
訝
っ
た
、
が
遂
に
考
え
る
あ
ま
り
疲
れ
て
し
ま
い
私
の
落
ち
着
か
な
い
〈
眼
〉
は
依
然
と
し
て
待
ち
望
み
な
が
ら
19
馴
染
み
の
な
い
よ
う
な
物
を
持
ち
込
ん
だ
の
だ
っ
た
。
９（
８
）
そ
れ
は
花
咲
き
乱
れ
る
堤
で
そ
こ
で
私
は
気
付
い
た
の
だ
（
時
あ
た
か
も
真
昼
だ
っ
た
が
）
熟
睡
し
て
い
る
者
も
い
れ
ば
ぱ
っ
ち
り
眼
を
開
け
て
〈
光
線
〉
を
取
り
込
ん
で
い
る
者
も
い
る
こ
と
に
、
こ
こ
で
長
く
物
想
い
に
沈
み
な
が
ら
、
私
は
聞
い
て
い
た
激
し
い
突
風
を
そ
れ
は
尚
も
勢
い
を
増
し
た
が
ど
こ
か
ら
吹
き
出
す
の
か
そ
れ
が
ど
こ
な
の
か
私
に
は
見
当
が
つ
か
な
か
っ
た
、
１０
私
は
身
を
翻
し
て
陰
の
各
々
へ
向
か
い
急
い
で
〈
眼
〉
を
配
っ
て
見
よ
う
と
し
た
木
の
葉
が
そ
よ
と
で
も
動
こ
う
と
し
た
の
か
〈
返
事
〉
を
す
る
の
か
と
、
し
か
し
耳
を
澄
し
な
が
ら
そ
れ
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
ど
こ
に
も
な
い
の
か
知
る
こ
と
で
心
を
鎮
め
よ
う
と
し
て
い
る
と
そ
れ
は
囁
い
た
の
だ
っ
た
、〈
私
が
望
む
所
に
〉
（
９
）と
。
主
よ
、
と
そ
こ
で
私
は
言
っ
た
、
私
に
一
呼
吸
を
、
そ
し
て
私
を
死
ぬ
前
に
死
な
せ
て
下
さ
い
！
と
。
「
雅
歌
」
第
五
章
第
十
七
節
（
１０
）
起
れ
お
お
北
風
よ
、
来
た
れ
そ
な
た
南
風
よ
、
そ
し
て
我
が
国
を
吹
い
て
、
そ
の
香
が
流
れ
渡
る
よ
う
に
。（
Ｍ
・
三
九
七
―
九
九
）
訳
註
（
１
）
お
そ
ら
く
Ｇ
・
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
巡
礼
」“
T
he
Pilgrim
age
”
の
影
響
が
あ
る
﹇
Ｍ
・
七
二
八
﹈。
（
２
）
弟
ト
マ
ス
の
著
『
光
よ
り
出
づ
る
光
』Lum
en
de
Lum
ine,1651.
p.6.
に
類
似
の
表
現
が
あ
る
﹇
同
﹈。
（
３
）
最
初
か
ら
こ
こ
ま
で
は
、
ト
マ
ス
の
前
掲
書pp.1−2.
の
文
章
を
参
照
せ
よ
﹇
同
﹈。
十
行
ほ
ど
た
っ
ぷ
り
引
用
し
て
あ
る
。
（
４
）
「
創
世
記
」
２８
・
１１
、
１９
参
照
。
ヤ
コ
ブ
は
そ
の
場
所
を
ベ
セ
ル
（
神
の
家
）
と
呼
ん
だ
﹇
Ｆ
・
一
四
〇
﹈。
（
５
）
「
ソ
ロ
モ
ン
の
知
恵
」
７
・
１７
（
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
版
）
は
言
う
、
知
恵
は
年
々
「
聖
な
る
魂
に
入
り
込
ん
で
き
て
」「
神
の
御
友
人
が
た
と
予
言
者
た
ち
」
を
生
み
出
す
の
だ
と
。
そ
し
て
「
ヤ
コ
ブ
の
手
紙
」
２
・
２３
で
は
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
は
「
神
の
御
友
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
﹇
同
﹈。
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（
６
）
第
５
、
第
６
連
に
は
、
ト
マ
ス
の
前
掲
書p.2.
か
ら
の
８
行
ば
か
り
に
、
類
似
の
表
現
、
心
象
が
あ
る
こ
と
に
注
意
﹇
Ｍ
・
七
二
八
﹈。
（
７
）C
hecqur’d.
同
じ
く
ト
マ
ス
の
前
掲
書p.4.
に
類
似
の
表
現
﹇
同
﹈。
（
８
）
第
９
連
は
同
じ
く
ト
マ
ス
の
前
掲
書p.15.
の
４
行
ば
か
り
を
参
照
の
こ
と
﹇
同
﹈。
（
９
）
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
３
・
８
「
風
は
思
い
の
ま
ま
に
吹
く
。
そ
な
た
は
そ
の
音
を
聞
く
が
、
そ
れ
が
ど
こ
か
ら
来
て
ど
こ
へ
行
く
か
は
知
ら
な
い
。
霊
か
ら
生
ま
れ
る
者
も
皆
そ
れ
と
同
じ
」﹇
Ｆ
・
一
四
二
﹈。
（
１０
）
こ
れ
は
、「
雅
歌
」
４
・
１６
で
あ
る
べ
き
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
版
の
「
起
こ
れ
、
お
お
北
よ
、
来
た
れ
お
お
南
よ
、
そ
し
て
和
が
園
を
吹
い
て
…
」
を
欽
定
訳
版
の
「
目
覚
め
よ
、
お
お
北
風
よ
、
来
た
れ
そ
な
た
南
風
よ
、
我
が
園
を
吹
い
て
…
」
と
混
合
し
て
い
る
﹇
同
﹈。
死
D
eath
対
話
魂
悲
し
い
〈
土
地
〉
だ
、
一
日
に
し
て
こ
ん
な
に
汝
を
衰
え
さ
せ
た
と
は
、
そ
う
な
る
と
死
は
汝
の
血
を
凍
ら
せ
て
〈
氷
〉
に
し
、
汝
は
留
ま
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
小
作
人
に
〈
何
年
〉
も
の
間
、〈
何
世
紀
〉
も
の
間
、
汝
は
ど
の
よ
う
に
し
て
堪
え
忍
ぶ
の
か
？
―
―
肉
体
私
に
は
分
ら
な
い
―
―
だ
が
感
覚
の
全
て
が
汝
と
共
に
翔
回
る
の
に
何
か
重
要
な
も
の
が
尚
も
死
者
の
ま
ま
残
さ
れ
る
な
ら
私
は
我
が
〈
カ
ー
テ
ン
〉
を
開
け
て
自
ら
を
解
放
し
た
い
こ
ん
な
に
暗
く
悲
し
い
寝
台
か
ら
、
ね
ぐ
ら
夜
な
夜
な
の
寝
座
、
暗
く
陰
っ
た
天
空
、
そ
こ
で
は
影
が
濃
く
な
り
、〈
雲
〉
が
年
中
〈
太
陽
〉
の
眉
に
掛
っ
て
い
て
経
帷
子
な
し
に
動
く
も
の
は
何
も
な
い
、
魂
そ
れ
は
そ
う
だ
、
だ
が
我
々
が
動
き
回
っ
た
あ
の
夜
汝
が
見
た
よ
う
に
我
々
の
最
初
の
試
み
は
鈍
く
て
行
き
当
り
ば
っ
た
り
だ
っ
た
が
、
根
っ
か
ら
の
〈
習
慣
〉
は
我
々
の
恐
れ
る
も
の
で
あ
り
、
堕
落
は
軽
蔑
さ
れ
る
の
だ
だ
か
ら
あ
の
ぞ
っ
と
す
る
十
二
人
（
１
）が
通
り
過
ぎ
た
時
我
々
は
そ
れ
で
も
赤
ら
ん
だ
〈
東
〉
の
た
め
に
呼
吸
し
て
21
怠
惰
な
〈
太
陽
〉
を
急
が
せ
た
そ
れ
で
確
か
に
希
望
を
長
い
間
だ
っ
た
が
堪
能
し
た
し
か
し
あ
の
〈
雲
〉
が
罅
割
れ
て
そ
の
〈
裂
け
目
〉
に
光
が
現
れ
る
の
を
見
た
時
そ
れ
で
は
そ
の
日
は
だ
ら
け
た
日
に
は
な
ら
な
い
と
思
い
我
々
の
恐
れ
た
も
の
を
喜
ん
だ
の
だ
、
正
に
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
死
と
い
う
の
は
。
し
か
し
汝
は
汝
の
母
の
胸
で
眠
ら
せ
て
や
ろ
う
ど
の
位
近
く
を
〈
贖
罪
〉
が
這
っ
て
い
る
の
か
私
が
一
刻
一
刻
知
ろ
う
と
呻
い
て
い
る
間
も
。
だ
か
ら
我
々
は
再
び
相
い
混
り
合
お
う
、
そ
し
て
合
体
す
れ
ば
こ
れ
は
最
後
の
良
夜
、
我
々
の
〈
太
陽
〉
は
決
し
て
沈
ま
な
い
よ
。
「
ヨ
ブ
記
」
第
十
章
第
二
十
一
、
二
十
二
節
（
２
）
二
度
と
戻
っ
て
来
れ
な
い
闇
の
、
死
の
陰
の
国
に
さ
え
私
が
出
か
け
て
し
ま
う
前
に
、
そ
の
国
は
闇
そ
の
も
の
の
よ
う
な
闇
で
、
如
何
な
る
秩
序
も
な
い
、
死
の
陰
の
国
で
、
光
が
闇
と
同
じ
所
な
の
だ
。
（
Ｍ
・
三
九
九
―
四
〇
〇
）
訳
注
（
１
）
キ
リ
ス
ト
の
十
二
人
の
弟
子
。「
ぞ
っ
と
す
る
」“gastly”
と
い
う
と
こ
ろ
が
曲
者
で
は
な
い
か
。
（
２
）
欽
定
訳
版
と
同
じ
（
Ｆ
・
一
四
三
）。
復
活
と
不
滅
R
esurrection
and
m
m
ortality
「
ヘ
ブ
ラ
イ
人
へ
の
手
紙
」
第
十
章
第
二
十
節
（
１
）
彼
が
御
自
分
の
肉
で
あ
る
垂
れ
幕
を
通
っ
て
、
私
た
ち
の
た
め
に
用
意
し
て
下
さ
っ
た
あ
の
新
し
い
生
き
た
道
に
よ
っ
て
。
肉
体
Ⅰ（
２
）
し
ば
し
ば
私
は
見
て
き
た
、
死
を
擒
縦
自
在
に
扱
う
あ
の
蘇
生
さ
せ
る
息
が
寝
台
の
上
の
死
ん
だ
生
き
物
に
生
命
を
与
え
る
力
を
吹
き
込
む
と
ま
ど
ろ
ん
で
い
る
蚕
が
あ
の
長
い
眠
り
か
ら
覚
め
て
這
い
出
し
て
き
て
22
弱
く
て
幼
い
ブ
ン
ブ
ン
唸
る
チ
ャ
イ
ム
と
自
ら
物
言
わ
ぬ
〈
細
胞
〉
の
辺
り
の
弔
鐘
を
聞
き
な
が
ら
や
が
て
（
３
）遂
に
活
力
溢
る
る
〈
光
線
〉
を
一
杯
浴
び
て
彼
女
は
飛
び
去
っ
て
い
っ
た
、
い
の
ち
生
命
と
感
覚
を
誇
り
天
国
の
豊
か
な
〈
費
用
〉
を
使
っ
て
、
そ
の
出
費
は
（
空
し
い
物
！
）
手
段
と
範
囲
の
度
合
の
よ
う
な
丸
々
二
つ
の
〈
要
素
〉
か
ら
成
る
と
看
做
さ
れ
て
い
る
。
で
は
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
か
そ
の
よ
う
な
摂
理
は
私
に
は
あ
ま
り
友
情
を
示
さ
な
い
だ
ろ
う
と
。
あ
る
い
は
彼
は
不
公
正
で
あ
る
こ
と
に
耐
え
き
れ
る
だ
ろ
う
自
ら
の
〈
契
約
〉
を
我
々
の
埃
と
さ
え
結
ぶ
の
だ
か
ら
と
。
魂
２（
４
）
哀
れ
に
も
、
難
儀
な
不
平
分
子
よ
！
こ
の
た
め
だ
っ
た
の
で
は
？
私
が
汝
に
在
る
も
の
全
て
を
教
え
た
の
は
。
は
ら
わ
た
腸
の
抜
か
れ
て
い
な
い
自
然
は
汝
に
示
し
た
の
だ
健
康
回
復
の
手
段
（
５
）を
衣
服
の
〈
変
化
〉
を
ど
れ
ほ
ど
我
々
が
死
に
つ
い
て
全
く
誤
り
を
犯
し
て
い
る
か
を
、
何
故
な
ら
何
も
の
も
〈
無
〉
に
陥
る
こ
と
は
有
り
得
ず
（
６
）依
然
と
し
て
技
能
に
よ
っ
て
一
体
と
な
り
そ
れ
か
ら
戻
っ
て
ゆ
き
事
物
の
子
宮
か
ら
も
た
ら
す
か
ら
だ
〈
不
死
鳥
〉
の
如
き
再
生
と
い
っ
た
宝
を
生
命
と
若
さ
を
、
ミ
サ
と
い
う
の
も
維
持
す
る
霊
が
尚
も
こ
の
〈
栄
光
の
讃
歌
〉
の
せ
い
で
汚
染
さ
れ
ず
に
す
む
の
だ
か
ら
、
そ
れ
で
そ
れ
に
陥
る
全
て
を
弁
別
し
、
生
み
出
し
稔
ら
せ
る
の
だ
、
そ
れ
に
こ
う
し
て
苦
し
ん
で
い
る
の
を
我
々
が
承
知
し
て
い
る
そ
の
誕
生
が
す
っ
か
り
台
無
し
に
さ
れ
る
こ
と
も
な
い
、
し
か
し
時
の
絶
え
間
な
き
波
が
そ
の
生
れ
た
も
の
の
実
体
を
堕
落
さ
せ
更
に
一
層
気
高
い
〈
精
髄
〉
が
彼
の
家
は
病
ん
で
だ
ら
し
が
な
い
と
見
届
け
る
と
彼
は
、
相
変
ら
ず
若
く
て
、
飛
び
立
っ
て
ゆ
く
の
だ
あ
の
泉
へ
と
23
諸
々
の
霊
の
源
へ
と
、
そ
こ
で
彼
は
己
が
運
命
を
受
け
取
る
の
だ
時
が
も
は
や
彼
の
無
気
力
な
〈
小
屋
〉
を
腐
ら
せ
た
り
し
な
く
な
る
ま
で
、
そ
れ
は
（
脇
に
棄
て
お
か
れ
て
い
る
が
）
何
か
小
粋
な
〈
花
嫁
〉
の
よ
う
に
あ
る
日
す
っ
く
と
立
ち
上
り
き
ら
め
く
光
を
纏
っ
て
す
っ
か
り
清
ら
か
に
輝
い
て
あ
の
魂
と
再
婚
す
る
こ
と
だ
ろ
う
、
汝
が
唯
再
び
洗
練
さ
れ
る
に
到
る
の
は
何
よ
り
明
白
な
の
だ
か
ら
。
３
そ
こ
で
私
は
こ
こ
で
鏡
の
中
を
朧
気
に
（
７
）
霧
と
影
だ
け
が
通
り
過
ぎ
る
の
を
見
、
そ
れ
ら
独
自
の
〈
輝
き
〉
に
よ
っ
て
泉
と
事
物
の
〈
進
路
〉
を
探
し
求
め
な
が
ら
そ
れ
ら
全
て
の
道
を
〈
照
ら
し
出
さ
れ
た
光
線
〉
で
刺
し
貫
こ
う
と
す
る
だ
ろ
う
、
そ
れ
で
汝
が
見
た
と
お
り
、
私
は
考
え
た
末
赴
け
た
の
だ
、
天
国
へ
、
あ
る
い
は
下
の
〈
大
地
〉
へ
と
何
か
〈
星
〉
と
か
〈
鉱
物
〉
を
読
み
取
り
に
、
そ
し
て
〈
堂
々
〉
と
し
ば
し
ば
そ
こ
に
留
ま
っ
た
、
そ
れ
で
汝
は
そ
れ
か
ら
私
と
共
に
（
二
人
共
翼
を
備
え
、
自
由
に
）
あ
の
強
力
で
永
遠
な
る
光
の
中
を
彷
徨
う
こ
と
に
な
ろ
う
そ
こ
で
は
荒
涼
た
る
陰
や
夜
は
我
々
に
敢
え
て
近
づ
い
た
り
し
な
い
だ
ろ
う
、
我
々
は
そ
こ
で
は
も
は
や
星
々
を
見
詰
め
る
こ
と
や
陰
鬱
な
雲
の
中
を
凝
視
し
て
言
っ
た
り
し
な
い
だ
ろ
う
〈
真
昼
〉
が
あ
っ
て
く
れ
た
ら
い
い
の
に
！
（
８
）
と
。
そ
こ
で
は
永
久
に
続
く
〈
安
息
日
〉
が
護
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
〈
後
継
者
〉
な
し
に
、〈
太
陽
〉
な
し
に
。
「
ダ
ニ
エ
ル
書
」
第
十
二
章
第
十
三
節
（
９
）
と
も
あ
れ
終
り
ま
で
あ
な
た
の
道
を
行
き
な
さ
い
、
あ
な
た
は
憩
い
に
入
っ
て
、
時
の
終
り
に
あ
た
り
、
あ
な
た
に
定
め
ら
れ
て
い
る
運
命
に
従
っ
て
立
ち
上
る
こ
と
だ
ろ
う
。（
Ｍ
・
四
○
○
―
○
二
）
訳
注
（
１
）
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
版
に
近
い
﹇
Ｆ
・
一
四
四
﹈。
（
２
）
第
１
連
に
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
が
祖
述
し
た
散
文
『
オ
リ
ー
ヴ
山
、
即
ち
孤
独
な
祈

』（T
he
M
ount
of
O
lives
:
or
Solitary
D
e-
votions ,1652
）
の
中
の
一
節
（
Ｍ
・
一
七
七
、
七
―
三
一
行
）
を
24
参
照
せ
よ
と
の
示
唆
﹇
Ｍ
・
七
二
八
﹈。
（
３
）
こ
こ
か
ら
の
６
行
は
、Felltham
,
R
esolves,
i.
47.
「
死
に
つ
い
て
」“O
fD
eath”
と
の
類
似
を
示
唆
﹇
同
﹈。
（
４
）
こ
の
詩
の
２
と
３
の
部
分
は
、
直
接
、
間
接
に
錬
金
術
関
係
の
著
作
物
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
し
て
、﹇
Ｈ
Ｅ
ｉ
﹈（
本
稿
の
参
照
文
献
表
に
挙
げ
て
あ
る
）
他
の
文
献
に
言
及
し
、
こ
の
作
品
の
解
読
に
欠
か
せ
な
い
詳
注
が
あ
る
﹇
Ｍ
・
七
二
九
ー
三
○
﹈。
（
５
）recruits.
こ
の
語
を
「
健
康
回
復
の
手
段
」
の
意
で
用
い
て
い
る
例
と
し
て
Ｏ
Ｅ
Ｄ
が
こ
の
箇
処
を
挙
げ
て
い
る
﹇
Ｆ
・
一
四
五
﹈。
（
６
）For
no
thing
can
to
N
othing
fall.
D
onne,
“T
he
broken
heart”,
1.25.
に“Yet
nothing
can
to
nothing
fall.”
が
あ
る
﹇
Ｍ
・
七
三
○
﹈。
（
７
）
「
コ
リ
ン
ト
人
へ
の
第
一
の
手
紙
」
１３
・
１２
「
私
た
ち
は
鏡
に
お
ぼ
ろ
に
映
っ
た
も
の
を
見
て
い
る
…
」﹇
Ｆ
・
一
四
六
﹈。
（
８
）
「
申
命
記
」
２８
・
６７
「
…
朝
に
は
『
あ
あ
夕
で
あ
れ
ば
よ
い
の
に
』
と
言
い
、
夕
に
は
『
あ
あ
朝
で
あ
れ
ば
よ
い
の
に
』
と
言
う
だ
ろ
う
。」﹇
Ｍ
・
七
三
〇
﹈。
（
９
）
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
版
﹇
Ｆ
・
一
四
六
﹈。
最
後
の
審
判
D
ay
of
Judgem
ent
火
が
〈
北
〉
を
ず
っ
と
突
進
し
て
〈
東
〉
へ
と
運
ば
れ
て
ゆ
き
火
の
奔
流
の
よ
う
に
掠
め
飛
び
〈
南
〉
を
〈
西
〉
を
一
掃
し
て
ゆ
く
時
、
全
て
が
流
れ
て
ゆ
き
、
辺
り
を
明
る
く
照
ら
し
驚
く
べ
き
炎
で
星
々
と
〈
諸
元
素
〉
を
混
合
し
そ
れ
ら
の
名
称
を
す
っ
か
り
削
り
取
る
時
、
御
身
が
聖
な
る
雷
の
貯
え
を
あ
の
熱
の
中
で
そ
れ
も
御
身
の
六
日
間
の
建
設
の
槌
の
音
が
始
ま
る
前
と
同
じ
よ
う
に
低
い
熱
の
中
で
費
や
す
時
、
仏
頂
面
の
よ
う
に
天
空
が
通
り
す
ぎ
す
っ
か
り
消
え
失
せ
て
夜
と
昼
と
を
支
え
上
げ
る
あ
の
広
大
な
空
間
に
元
の
ま
ま
で
あ
る
も
の
が
何
も
な
く
な
る
筈
の
時
、
騒
が
し
く
突
風
が
大
海
原
を
引
き
裂
き
25
大
地
の
子
宮
か
ら
も
う
一
つ
の
誕
生
に
際
し
て
眠
れ
る
も
の
全
て
を
喚
び
起
こ
す
時
、
御
身
が
〈
雲
〉
を
座
席
に
し
野
外
で
は
卑
小
偉
大
を
問
わ
ず
〈
生
者
〉
も
死
者
も
御
身
の
法
廷
に
赴
か
ね
ば
な
ら
ぬ
時
、
お
お
そ
う
な
っ
て
は
余
り
に
も
手
遅
れ
と
な
ろ
う
〈
私
は
ど
う
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
？
〉
な
ど
と
言
っ
て
も
そ
れ
で
は
悔
い
改
め
は
時
期
は
ず
れ
で
あ
り
慈
悲
も
ま
た
そ
う
な
の
だ
、
覚
悟
を
、
だ
か
ら
私
に
覚
悟
を
さ
せ
て
下
さ
い
、
お
お
〈
神
様
！
〉
そ
し
て
私
が
感
じ
取
れ
る
よ
う
に
し
て
下
さ
い
我
が
愛
す
る
父
の
〈
鞭
〉
が
罪
人
を
殺
し
て
い
る
の
だ
と
！
お
与
え
下
さ
い
私
に
、
お
お
私
に
こ
こ
で
〈
十
字
架
〉
を
更
に
も
っ
と
苦
痛
を
貸
し
与
え
た
ま
え
、
結
局
は
健
康
を
も
た
ら
す
薬
は
苦
く
と
も
こ
の
上
な
く
貴
重
な
の
だ
、
〈
主
〉
よ
〈
神
〉
よ
！
私
は
請
い
求
め
ま
せ
ん
友
人
も
富
も
ど
う
か
そ
の
両
方
共
遠
去
け
て
下
さ
い
、
私
は
恵
ま
れ
る
だ
ろ
う
三
つ
の
も
の
、
私
の
魂
の
主
な
健
康
を
！
そ
れ
ら
の
一
つ
は
同
じ
よ
う
に
嫌
な
の
だ
が
、
生
き
て
い
る
〈
信
仰
〉、
肉
の
〈
心
〉
（
１
）、
〈
敵
〉
と
し
て
の
〈
世
の
中
〉
を
、
こ
の
最
後
の
も
の
は
最
初
の
二
つ
を
新
鮮
に
保
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
そ
し
て
私
に
も
た
ら
す
だ
ろ
う
、
私
が
居
る
べ
き
所
を
。
「
ペ
テ
ロ
の
第
一
の
手
紙
」
第
四
章
第
七
節
（
２
）
今
や
万
物
の
終
り
が
近
づ
い
て
い
る
、
だ
か
ら
思
慮
深
く
振
る
舞
い
、
身
を
慎
ん
で
よ
く
祈
り
な
さ
い
。
（
Ｍ
・
四
○
二
―
三
）
訳
注
（
１
）
「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
１１
・
１９
「
私
は
彼
ら
に
一
つ
の
心
を
与
え
、
26
彼
ら
の
う
ち
に
新
し
い
霊
を
授
け
、
彼
ら
の
肉
か
ら
石
の
心
を
取
り
去
っ
て
肉
の
心
を
与
え
る
」﹇
Ｍ
・
七
三
〇
﹈。
（
２
）
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
版
（
Ｆ
・
一
四
八
）。
こ
の
次
の
作
品
が
、
本
誌
前
号
（
五
六
ー
五
九
）
に
拙
訳
を
示
し
た
「
宗
教
」“R
eligion”
で
あ
る
。「
再
生
」「
死
・
対
話
」「
復
活
と
不
滅
」
と
続
い
て
、
生
と
死
が
、
再
生
と
復
活
と
い
う
形
で
問
題
に
さ
れ
、
不
滅
に
思
い
が
及
ん
で
「
最
後
の
審
判
」
ま
で
瞑
想
さ
れ
れ
ば
、
ど
う
し
て
も
宗
教
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
ろ
う
。「
宗
教
」
に
続
く
作
品
が
、
次
の
「
探
索
」
で
あ
る
。
探
索
The
S
earch
今
日
は
澄
み
渡
っ
た
日
だ
、
私
は
〈
薔
薇
〉
の
あ
ら
わ
芽
を
明
る
い
〈
東
〉
に
認
め
て
露
に
す
る
〈
巡
礼
者
な
る
太
陽
〉
を
、
一
晩
中
私
は
〈
無
我
夢
中
〉
で
動
揺
し
な
が
ら
過
し
た
我
が
〈
救
い
主
〉
を
見
い
出
さ
ん
も
の
と
、
私
は
出
か
け
て
い
た
遥
か
遠
く
ベ
ツ
レ
ヘ
ム
ま
で
そ
し
て
見
た
の
だ
っ
た
あ
の
御
方
の
〈
宿
〉
と
〈
揺
り
籠
〉
を
、
そ
こ
に
居
て
私
は
〈
賢
者
が
た
〉
に
出
逢
っ
て
訊
ね
た
の
だ
ど
こ
で
な
ら
あ
の
御
方
は
見
つ
か
り
そ
う
か
、
と
か
、
ど
の
よ
う
な
星
な
ら
今
あ
の
方
を
指
し
て
〈
人
間
〉
に
成
長
し
た
と
示
せ
る
の
か
と
。
エ
ジ
プ
ト
へ
と
こ
こ
か
ら
私
は
逃
げ
て
ゆ
き
運
ん
だ
の
だ
っ
た
彼
女
の
乾
き
切
っ
た
胸
を
ナ
イ
ル
の
岸
辺
ま
で
彼
女
の
年
ご
と
の
乳
母
と
し
て
、
そ
し
て
戻
っ
て
き
て
〈
博
士
た
ち
〉
の
間
を
訊
ね
回
り
、〈
礼
拝
堂
〉
を
見
た
い
と
切
望
し
た
、
そ
れ
な
の
に
、
さ
さ
や
か
な
塵
を
示
さ
れ
た
の
だ
、
そ
し
て
〈
町
〉
の
た
め
に
は
灰
の
山
が
あ
っ
た
が
そ
こ
で
言
っ
た
者
が
い
る
小
さ
な
明
る
い
火
花
は
寝
台
な
の
で
そ
れ
は
或
る
日
（
柱
の
下
で
）
目
覚
め
て
そ
れ
か
ら
全
体
を
洗
練
す
る
だ
ろ
う
と
。
こ
こ
で
疲
れ
た
私
は
ス
カ
ル
（
１
）へ
や
っ
て
来
る
、
そ
こ
か
ら
〈
ヤ
コ
ブ
の
井
戸
〉
へ
、
そ
れ
は
そ
れ
以
来
彼
の
息
子
た
ち
に
遺
贈
さ
れ
た
の
だ
（
そ
こ
で
し
ば
し
ば
彼
ら
は
あ
の
穏
や
か
な
黄
金
の
〈
夜
な
夜
な
〉
引
き
連
れ
る
羊
の
群
に
水
を
飲
ま
せ
清
浄
な
日
々
を
過
ご
し
な
が
ら
家
へ
〈
天
幕
〉
へ
と
駆
り
立
て
た
の
だ
、
ふ
さ
ふ
さ
羊
毛
で
覆
わ
れ
た
一
連
り
を
）、
そ
し
て
こ
こ
に
（
お
お
27
運
命
！
）
私
は
座
る
、
そ
こ
は
か
つ
て
我
が
〈
救
い
主
〉
が
お
ら
れ
た
所
。
憤
っ
た
〈
泉
〉
が
泡
立
ち
も
激
し
く
膨
ら
ん
で
、
泡
が
一
杯
に
な
る
と
ふ
っ
と
静
か
な
溜
息
を
つ
き
囁
い
た
、
イ
エ
ス
は
そ
こ
に
ず
っ
と
お
ら
れ
た
だ
が
ヤ
コ
ブ
の
子
供
た
ち
は
聴
こ
う
と
し
な
か
っ
た
の
だ
と
。
そ
れ
故
去
り
難
い
思
い
の
ま
ま
遂
に
私
は
立
ち
上
る
も
の
の
し
か
し
我
が
〈
眼
〉
に
は
泉
が
湧
き
出
し
こ
こ
で
新
た
な
探
索
が
命
じ
ら
れ
る
、
彼
は
見
つ
か
る
筈
だ
、
彼
が
血
を
流
し
た
所
に
と
、
私
は
そ
の
庭
を
歩
く
、
と
そ
こ
に
見
え
て
く
る
彼
の
〈
苦
悶
〉
に
よ
る
〈
観
念
〉
が
、
ま
た
彼
の
尊
い
お
顔
を
血
塗
れ
の
汗
に
浸
す
感
銘
深
い
苦
悩
の
数
々
が
、
私
は
そ
の
〈
丘
〉
を
登
っ
て
行
き
精
細
に
調
べ
た
、
あ
の
私
は
得
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
が
彼
に
は
大
い
な
る
損
失
だ
っ
た
〈
十
字
架
〉
を
、
木
は
決
し
て
こ
の
よ
う
な
実
を
結
ば
な
か
っ
た
、
バ
ル
サ
ム
〈
魂
〉
の
〈
慰
め
〉
や
、
肉
体
の
至
福
の
よ
う
な
も
の
は
、
し
か
し
、
お
お
彼
の
御
墓
よ
！
そ
こ
に
は
〈
記
念
碑
〉
が
添
え
ら
れ
て
い
た
（
彼
は
何
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
）
汚
れ
の
な
い
切
り
出
さ
れ
た
ば
か
り
の
新
品
だ
っ
た
、
コ
ー
ナ
ー
ス
ト
ー
ン
し
か
し
〈
隅
の
礎
石
〉
（
２
）は
な
か
っ
た
、
ク
エ
ス
ト
確
か
に
（
と
そ
の
時
私
は
言
っ
た
）
私
の
〈
探
求
〉
は
無
駄
な
の
だ
彼
は
見
つ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
、
彼
は
殺
さ
れ
た
の
だ
か
ら
余
り
に
も
温
和
な
〈
子
羊
〉
は
決
し
て
あ
れ
程
の
血
と
〈
残
虐
〉
の
中
に
は
居
ら
れ
な
い
、
私
は
〈
荒
野
〉
へ
向
か
お
う
、
そ
う
な
れ
ば
人
間
よ
り
慈
悲
深
い
獣
を
見
い
出
せ
る
だ
ろ
う
、
彼
は
そ
こ
で
無
事
に
生
き
て
い
た
、
そ
れ
は
彼
の
退
却
だ
っ
た
激
し
い
ユ
ダ
ヤ
人
か
ら
の
、
ヘ
ロ
デ
大
王
の
激
情
か
ら
の
、
残
虐
の
行
く
手
に
立
ち
は
だ
か
っ
た
四
十
日
か
ら
の
、
そ
し
て
地
獄
の
激
烈
な
る
誘
惑
か
ら
の
、
そ
こ
で
彼
は
〈
熾
天
使
た
ち
〉
と
語
り
合
っ
た
自
ら
の
父
の
炎
立
つ
聖
な
る
務
め
の
こ
と
を
、
彼
は
彼
ら
の
歩
み
を
波
立
た
せ
、
眼
で
あ
の
荒
々
し
い
陰
を
〈
天
国
〉
に
し
た
、
か
く
し
て
砂
漠
は
聖
別
さ
れ
彼
の
花
嫁
（
３
）の
避
難
所
に
な
っ
た
、
私
は
だ
か
ら
そ
ち
ら
へ
行
こ
う
、
さ
あ
、〈
今
こ
そ
〉
だ
、
〈
太
陽
〉
が
雲
間
か
ら
現
れ
て
道
案
内
を
し
て
く
れ
た
。
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し
か
し
私
は
こ
う
し
て
先
を
急
ぎ
な
が
ら
、
私
の
〈
旅
〉
に
花
を
添
え
て
く
れ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
喜
び
な
の
か
ど
れ
程
静
ま
っ
た
小
道
な
の
か
、
如
何
な
る
陰
か
、〈
庵
〉
か
、
美
し
い
処
女
花
か
、
神
聖
な
〈
井
戸
〉
な
の
か
を
書
き
記
し
う
ろ
つ
き
な
が
ら
頭
を
休
め
る
べ
き
だ
ろ
う
、
私
の
崇
め
や
ま
ぬ
〈
主
〉
が
し
ば
し
ば
足
を
踏
み
入
れ
て
は
あ
ら
ゆ
る
危
険
を
見
事
に
和
ら
げ
賜
う
所
で
私
に
は
聞
こ
え
た
よ
う
に
思
え
た
あ
る
人
が
こ
う
歌
う
の
が
（
４
）、
Ⅰ
任
せ
よ
、
委
ね
よ
、
汝
う
ろ
つ
き
回
る
思
想
よ
〈
熟
考
し
〉
静
か
に
〈
戸
口
戸
口
〉
か
ら
こ
っ
そ
り
見
張
る
者
は
何
も
見
い
出
さ
な
い
の
だ
そ
う
い
う
思
想
の
内
部
に
。
２
事
物
の
皮
膚
と
殻
は
美
し
く
て
も
汝
の
希
い
で
は
な
く
祈
り
で
も
な
く
得
た
だ
け
な
の
だ
単
な
る
翼
な
す
〈
絶
望
〉
に
よ
っ
て
。
３
古
く
か
ら
の
〈
四
大
元
素
〉
や
〈
塵
〉
を
無
理
強
い
し
て
確
か
に
こ
こ
に
彼
は
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
言
う
の
は
道
に
外
れ
て
い
る
し
公
正
で
も
な
い
。
別
の
世
界
を
十
分
に
探
索
せ
よ
、
こ
れ
を
よ
く
考
え
る
者
は
マ
ナ
〈
雲
〉
の
中
を
旅
し
、
何
物
も
存
在
し
な
い
所
に
〈
神
授
の
糧
〉
を
捜
し
求
め
る
の
だ
。
「
使
徒
行
伝
」
第
十
七
章
第
二
十
七
、
二
十
八
節
（
５
）
こ
れ
は
人
々
に
神
を
求
め
さ
せ
る
た
め
で
あ
り
、
彼
ら
が
捜
し
求
め
さ
え
す
れ
ば
神
を
見
い
出
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
神
は
、
我
々
一
人
一
人
か
ら
遠
く
離
れ
て
お
い
で
に
な
る
の
で
は
な
い
。
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我
々
は
神
の
う
ち
に
生
き
、
動
き
、
存
在
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
（
Ｍ
・
四
○
五
―
七
）
訳
注
（
１
）
Sychar.
「
ヨ
ハ
ネ
に
よ
る
福
音
書
」
４
・
５
〜
６
﹇
Ｆ
・
一
五
一
﹈。「
イ
エ
ス
は
サ
マ
リ
ヤ
の
ス
カ
ル
と
い
う
町
に
お
い
で
に
な
っ
た
。
こ
の
町
は
ヤ
コ
ブ
が
そ
の
子
セ
ヨ
フ
に
与
え
た
土
地
の
近
く
に
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
ヤ
コ
ブ
の
井
戸
が
あ
っ
た
」。
（
２
）
キ
リ
ス
ト
の
こ
と
。「
使
徒
行
伝
」
４
・
１０
〜
１１
、「
ペ
テ
ロ
の
第
一
の
手
紙
」
２
・
５
〜
６
参
照
の
こ
と
﹇
Ｆ
・
一
五
二
﹈。
（
３
）
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
１２
・
１
〜
６
の
﹇
太
陽
を
着
て
足
の
下
に
月
を
踏
み
、
そ
の
頭
に
十
二
の
星
の
冠
を
か
ぶ
っ
て
い
た
﹈
女
性
は
、
一
般
に
キ
リ
ス
ト
の
花
嫁
で
あ
る
教
会
を
意
味
す
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
﹇
Ｆ
・
一
五
二
﹈。
（
４
）M
e
thought
I
heard
one
singing
thus
;
G
.
H
erbert,
“T
he
C
ollar”,
1,35.
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
、“M
e
thoughts
I
heard
one
calling,C
hild
!”
﹇
Ｍ
・
七
三
〇
﹈。
（
５
）
欽
定
訳
版
﹇
Ｆ
・
一
五
三
﹈。
第
一
部
、
第
二
部
と
揃
っ
た
一
六
五
五
年
刊
行
の
『
火
花
散
る
燧
石
』
か
ら
は
消
え
て
し
ま
っ
た
一
六
五
〇
年
版
の
題
扉
の
標
章
と
そ
の
作
者
自
ら
の
解
説
詩
に
始
ま
り
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
へ
の
華
麗
な
？
献
辞
に
続
く
本
文
の
最
初
の
六
篇
を
「
再
生
」「
死
・
対
話
」
「
復
活
と
不
滅
」「
最
後
の
審
判
」「
宗
教
」「
探
索
」
と
順
に
眺
め
て
く
る
と
、
こ
の
作
品
集
の
方
向
が
閃
か
に
見
え
始
め
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
ど
う
や
ら
一
直
線
で
は
な
か
ろ
う
け
れ
ど
。
こ
の
詩
集
の
「
第
二
版
」
な
る
一
六
五
五
年
版
の
表
紙
に
は
、
「
ヨ
ブ
記
」
第
三
十
五
章
第
十
、
十
一
節
の
次
の
詞
句
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。「
ど
こ
に
い
ま
す
の
か
／
我
が
造
り
主
な
る
神
は
／
夜
の
間
に
歌
を
与
え
る
方
は
／
地
の
獣
よ
り
も
多
く
我
ら
を
教
え
／
空
の
鳥
よ
り
も
我
ら
を
賢
く
さ
れ
る
方
は
。」
と
こ
ろ
が
実
は
直
ぐ
判
る
こ
と
だ
が
、
こ
の
一
節
に
は
、
そ
の
前
に
「
し
か
し
誰
も
言
わ
な
い
」“B
ut
none
saith”
が
付
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
誰
も
次
の
よ
う
な
こ
と
は
言
わ
な
い
、
と
い
う
そ
の
「
言
わ
な
い
こ
と
」
が
こ
の
作
品
集
で
は
言
わ
れ
、
問
わ
れ
る
の
だ
と
、
澄
し
て
表
明
す
る
。
と
に
か
く
と
て
も
一
筋
縄
で
は
ゆ
か
ぬ
端
倪
す
べ
か
ら
ざ
る
作
者
の
展
開
す
る
世
界
に
、
次
稿
以
降
、
更
に
踏
み
込
ん
で
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。
尚
、
ヴ
ォ
ー
ン
が
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
版
バ
イ
ブ
ル
を
多
用
す
る
こ
と
に
フ
ォ
ウ
グ
ル
は
、
自
ら
の
編
纂
し
た
優
れ
た
現
代
版
テ
キ
ス
ト
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（
Ｆ
）
で
そ
の
都
度
注
記
し
て
く
れ
る
。
こ
の
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
聖
書
」
T
he
G
eneva
B
ible
と
は
、
迫
害
に
よ
る
英
国
か
ら
の
亡
命
者
た
ち
に
よ
っ
て
一
五
六
〇
年
に
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
で
印
刷
・
出
版
さ
れ
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
英
訳
聖
書
を
指
す
。
創
世
記
第
三
章
第
七
節
の
、
ア
ダ
ム
と
イ
ヴ
が
イ
チ
ジ
ク
の
葉
で
エ
プ
ロ
ン
（aprons
）
を
作
っ
た
と
あ
る
の
を
ブ
リ
ー
チ
ズ
（
半
ズ
ボ
ン
）
と
し
た
こ
と
で
「
ブ
リ
ー
チ
ズ
聖
書
」T
he
B
reeches
B
ible
な
る
俗
称
も
あ
る
。
一
六
一
一
年
に
、
英
国
王
ジ
ェ
イ
ム
ズ
一
世
の
命
に
よ
り
、
四
七
名
の
聖
職
者
か
ら
成
る
委
員
会
に
よ
っ
て
前
後
六
年
か
け
て
翻
訳
・
編
集
・
公
刊
さ
れ
た
、
あ
の
、
古
雅
に
し
て
具
体
性
豊
か
な
用
語
と
統
一
の
取
れ
た
簡
潔
な
文
体
の
せ
い
で
英
国
散
文
の
宝
と
讃
え
ら
れ
る
「
欽
定
訳
聖
書
」T
he
A
uthorized
[K
ing
Jam
es]
Version
で
は
な
く
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
版
」
に
多
く
依
っ
た
と
は
、
如
何
に
も
、
清
教
徒
革
命
期
・
共
和
政
時
に
も
終
始
王
党
派
の
立
場
を
堅
持
し
た
ヴ
ォ
ー
ン
ら
し
い
屈
折
し
た
所
為
だ
っ
た
。
＊
参
照
文
献
本
稿
で
直
接
言
及
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
文
中
で
は
各
文
献
の
上
に
記
し
た
略
記
号
で
示
す
。
数
字
は
そ
の
ペ
ー
ジ
表
示
。
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拙
訳
で
の
〈
〉
付
き
と
ゴ
チ
ッ
ク
体
は
、
原
詩
で
は
そ
れ
ぞ
れ
大
文
字
で
始
め
ら
れ
る
語
句
と
イ
タ
リ
ッ
ク
体
部
分
で
あ
る
。
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